





























































































































ࣱК ஋੓ 12 57.1
ঃ੓ 9 42.9





໎ܹኺ᬴ỉஊ໯ ͍Ε 5 23.8
͵͢ 16 76.2
































































































































ᢤᩊ᧏ڼ଺஖ ᶅඈೋ६ඍ৚ๅ 4 19.0
ᶆඈೋשࠄ 9 42.8
ᶇඈೋࢨࣖ 6 28.6
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図３　実践している防災対策の内容（複数回答 n=21）
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